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ROOSE WIDYA AUDINA, A320140138. Grammatical Error in Writing Made 
by Ninth Grade Students of SMPN 2 Bulu in 2018 / 2019 Academic Year. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2018. 
 
Tata bahasa mempunyai peranan yang penting dalam pelajaran bahasa, salah 
satunya dalam bahasa Inggris. Pembelajaran tata bahasa di sekolah mempunyai 
pengaruh besar terhadap pemahaman siswa menengah pertama. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tipe dan sumber kesalahan tata bahasa 
yang ditulis oleh 25 siswa kelas 9 SMP 2 Bulu. Data pada penelitian ini adalah 
gambar yang dideskripsikan oleh siswa. Peneliti menggunakan 25 contoh kasus yang 
akan di olah menjadi data. Kesalahan tata bahasa diidentifikasi, diklasifikasi, dan di 
analisis. Data dari penelitian ini ditulis secara deskriptif. Hasil dari penelitian 
ditemukan bahwa jenis kesalahan terbesar siswa adalah kesalahan berdasarakan 
taksonomi komparatif yaitu 20%. Sumber kesalahan terbesar siswa adalah pengaruh 
interlingual yaitu 68%. Dari hasil penelitian, kebanyakan siswa membuat kesalahan 
dalam menambahkan item yang tidak perlu pada sebuah kalimat, menggunakan 
morfem yang salah, kurang tepat dalam pemilihan kata karena kurangnya 
pengetahuan, kosakata yang buruk, dan pengaruh bahasa pertama atau bahasa ibu 
yang masuk ke dalam bahasa inggris. 
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Grammar has an important role in language lessons, including in English language. 
Learning grammar in school has a major influence on the understanding of the 
students in junior high school. The objectives of this study are to describe the types 
and and the sources of grammatical errors written by 25 ninth grade students of 
SMP 2 Bulu. The data of this research are pictures that have been described by the 
students.The researcher use 25 examples of cases that will be processed as data. 
Grammatical errors are identified, classified, and analyzed. Data from this research 
are written in a descriptive. Results from the research are the types of students’ 
biggest error are errors based on surface strategy taxonomy with 36%. The source of 
students’ biggest error is the influence of interlingual with 68%. From the result of 
the study, most of the students made an error in adding unnecessary item in a 
sentence, using morpheme incorrectly in a sentence, confused to choose the right 
word in a sentence because of the lack of knowledge, poor vocabularies, and the 
influence of first language or mother tongue into English language. 
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